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Анемијата е состојба на намалени
вредности на еритроцитите,
хемоглобинот и хематокритот.
Настанува најчесто како последица
на губење крв, но може да настане
и како резултат на намалено
стварање на еритроцитите во
процесот на хематопоезата или во
отсуство на одредени елементи кои
учествуваат во стварање
еритроцити. Според вредностите
на хемоглобинот анемиите се
делат на: блага: вредноста на Hg е
поголема од 10g/L, умерена ако
вредноста на Hg е помеѓу 80-
100g/L, тешка ако вредноста на Hg
се движи од 65-79g/L и опасна по







РЕ  од Медицинскиот 
центар во Штип, а 
основните 
хематолошки 
параметри се одредени 




терапијата, потоа 15, 
30 и 60 дена од почеток 
на терапија. 
Пратени се 
вредностите на Hg, Ht, 
број на Er, MCV, MCH, 
MCHC и SeFe.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Вредностите на Хг пред
почеток на оралната
терапија се движеше
од 70-80 g/l. на Ht od
28-31, MCV od 70,42-
75,24, MCH od 22,95-
25,85 p/g и на Er 2,80.
По 60 дена од
почетокот на терапијата
вредностите на Hg се
движеа од 131-146g/l,
на хематокритот околу























со терапија и 60 дена
покасно.
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